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Introducere. Principiul legalităţii este fundamental şi este 
considerat unul dintre cele mai importante principii ale 
civilizaţiei juridice din cadrul statelor europene, dar şi la nivel 
internaţional. în domeniul dreptului acest principiu se aplică 
în diverse scopuri. Prezenta lucrare este consacrată 
argumentării posibilităţii aplicării principiului legalităţii ca 
unul important în legalizarea desfăşurării actului farmaceutic.
Scopul lucrării. Analiza noţiunii „pincipiului legaltăţii” 
aplicată pe larg în teoria dreptului şi argumentarea viabilităţii 
noţiunii „principiul legalităţii actului farmaceutic” prin 
aplicarea lui în procesul de creaţie legislativă.
Material şi metode. în calitate de material de studiu a 
servit literatura de specialitate, legislaţia Republicii Moldova 
şi proiectele de acte legislativ-normative din domeniul 
medicamentului şi activităţii farmaceutice. Cercetarea s-a 
realizat prin metoda analizei de conţinut.
Rezultate. Art. 134 al Constituţiei Republicii Moldova 
stabileşte că unica autoritate de justiţie constituţională este 
Curtea Constituţională [1]. Ea fiind independentă de orice altă 
autoritate publică, garantează supremaţia Constituţiei, asigură 
realizarea principiului separării puterii... şi garantează 
responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă 
de stat. Aceste norme constituţionale se realizează doar având 
la bază principiul legalităţii [2].
Principiul legalităţii presupune:
a) înfăptuirea justiţiei în numele legii şi independenţa 
judecătorilor;
b) realizarea justiţiei doar în instanţe judecătoreşti stabilite 
prin lege;
c) competenţa instanţelor şi procedura de judecată se 
stabilesc numai prin lege;
d) compunerea şi constituirea completului de judecată doar 
prin dispoziţii legale;
e) posibilitatea de atac a hotărârilor judecătoreşti doar în 
condiţiile legii [3].
Unele analize punctează importanţa principiului legalităţii 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat [4], Cea 
mai largă aplicare a principiului legalităţii se atestă în 
domeniul dreptului penal [2],
Alte surse din domeniul dreptului evidenţiază importanţa 
principiului legalităţii în acţiunile administrative ale 
administraţiei publice cum ar fi:
• necesitatea respectării ierarhiei normelor juridice;
• limitarea libertăţii de acţiune sau de abstenţiune;
• limitarea puterii discreţionale [5] etc.
Aspectele expuse mai sus permit următoarea concluzie 
intermediară, principiul legalităţii aplicat în domeniul 
dreptului urmăreşte diverse scopuri, dar toate fiind orientate 
spre respectarea normelor constituţionale.
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Introduction. The principle of legality is fundamental 
and is considered one of the most important principles of legal 
civilization within die European States, but also internationally.
The aim of the study. Analysis of the 
legality” concept widely applied in the theory of law and 
argumentation of the viability of “the principle of the 
pharmacy act legality” concept through its application in the 
process of legislative creation.
Material and methods. As study material we used 
specialized literature, legislation of the Republic of Moldova 
and projects of legislative-normative acts in the field of 
medicine and pharmaceutical activity.
Results. According to article 134 of the Constitution of 
the Republic of Moldova, the only authority of 
constitutional justice is the Constitutional Court [1]. It is 
independent of any other public authorities; it guarantees the 
supremacy of the Constitution; ensures the principle of 
separation of powers...and guarantees the responsibility of 
the state towards the citizen and vice versa.
The principle of legality involves:
a) justice achievement under the law and judges’ 
independence;
b) justice achievement only in judiciary instances 
established by the law;
c) jurisdiction of the courts and court procedure being 
established only by the law;
d) formation of the judicial panel just through legal rules;
e) possibility to appeal the Court ruling only in accordance 
with the law [3].
Some analyses highlight the importance of the principle 
of legality for the organization and practice of lawyer’s 
profession [4]. The widest application of the principle of 
legality is approved in the field of criminal law [2],
Other sources of information from the same field 
highlight the importance of the principle of legality 
throughout administrative actions of the public 
administration, such as:
• need to respect the hierarchy of legal norms;
• limiting the freedom of action and abstention;
• limiting the discretional powers [5] etc.
The exposed above aspects enable the following 
intermediate conclusion: the principle of legality applied in 
law pursues different purposes, but all being oriented 
towards constitutional compliance.
CONGRESULUI
în ce măsură principiul legalităţii se regăseşte în legislaţia 
farmaceutică a Republicii Moldova ? Analiza legilor de bază 
precum şi a proiectului variantei noi a Legii medicamentului 
a permis următoarele aprecieri: în legislaţia farmaceutică a 
Republicii Moldova nu se regăsesc norme juridice bine 
structurate, care ar demonstra ferm necesitatea respectării 
principiului legalităţii. Din aceste considerente ne-am 
propus să abordăm posibilitatea aplicării principiului 
legalităţii în procesul de elaborare a legislaţiei în domeniul 
medicamentului şi activităţii farmaceutice punând accent pe 
legalitatea actului farmaceutic. Aici noţiunea de act 
farmaceutic reprezintă exercitarea activităţii farmaceutice 
multiascpectuale [6].
Definiţie. Principiul legalităţii actului farmaceutic reprezintă 
norme fundamentale ce stabilesc lista activităţilor, 
drepturilor, acţiunilor, operaţiilor, funcţiilor, împuternicirilor 
care pot fi realizate doar în baza permisiunii, autorizaţiei, 
licenţei, certificatului sau / şi altor documente legale emise 
de autorităţile publice abilitate prin lege cu dreptului de a le 
oferi.
Pentru activitatea farmaceutică aceste drepturi se referă la 
exercitarea profesiei, fondarea / licenţierea întreprinderii 
farmaceutice, producerea/ prepararea medicamentelor, 
importul lor, controlul calităţii, publicitatea, utilizarea în 
practica medicală, acreditarea întreprinderilor farmaceutice. 
Utilizarea acestui principiu în procesul de creaţie legislativă 
ar asigura o mai bună integritate, claritate şi calitate a 
legilaţiei farmaceutice.
Concluzii.
1. S-au evidenţiat direcţiile de aplicabilitate a principiului 
legalităţii şi s-a depistat multiaspectualitatea aplicării acestui 
principiu;
2. S-a propus definiţia şi conţinutul principiului legalităţii 
actului farmaceutic.
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Is there the principle of legality in pharmaceutical 
legislation of the Republic of Moldova? Analysing the 
main rules as well as the project of the new variant of the 
Drug Law allowed the following appreciations: Moldovan 
pharmaceutical legislation does not dispose of well- 
defined legal rules, which would demonstrate the necessity 
of observance of legality principle. That is why, we 
decided to approach the possibility applying the principle 
of legality in the process of making law in the field of the 
drug and pharmaceutical activity, highlighting at the same 
time the legality o f the pharmaceutical act. Here, the 
notion of pharmaceutical act represents a deployment 
activity [6],
Definition. Principle of legality of the pharmaceutical act 
shows essential rules that establish the list of activities, 
rights, actions, operations, functions, powers that can be 
achieved only on basis of the permission, authorization, 
license, certificate as/and other legal documents issued by 
public authorities empowered by law to offer them.
For pharmaceutical activity such rights concerns: the 
occupation, foundation of the pharmaceutical company, 
licensing, production of drugs, their import, control, 
advertising, use in medical practice, accreditation of 
pharmaceutical company. Using this principle in the 
creation process would ensure a better legislative integrity, 
clarity and quality o f pharmaceutical legislation.
Conclusions.
1) We exposed the directions of applying the principle of 
legality and we found the ways how we could do it;
2) We proposed the definition and the content of the 
principle of legality of the pharmaceutical act.
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